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Возможные последствия для женщин, 
пострадавших от торговли людьми 
 
 
В настоящее время в мире существует система торговли людьми вообще, 
женщинами и детьми в частности. Деятельность по торговле людьми сводится к 
принуждению завербованных обманным путем к работе в сфере секс-услуг, на 
производстве, в сельском хозяйстве, на лесозаготовках, в перевозке наркотиков, в 
попрошайничестве, в обслуживании больных, престарелых, инвалидов. Ежегодно 
более 4 миллионов людей во всем мире переправляют через границы государств 
для подневольного труда, что приносит преступным синдикатам до 7 миллиардов 
ежегодной незаконной прибыли [4, с.4]. 
Каковы же предпосылки развития мирового преступного бизнеса торговли 
людьми? Это прежде всего глобализация и большое различие в экономическом 
благосостоянии между развитыми и развивающимися странами. Среди иных 
предпосылок следует отметить более свободное открытие границ для выезда, 
войны и вооруженные конфликты, функционирование преступных группировок, 
коррупция в государственных органах. 
Причины выезда белорусских женщин за границу самые разнообразные. 
Среди наиболее распространенных являются желание заработать деньги, создать 
достойную жизнь, устроить личную жизнь. Среди других причин выделяются: 
семейные проблемы, сексуальная неудовлетворенность, ранние сексуальные 
отношения, влияние друзей и знакомых, случайные обстоятельства. Больше всего 
выезжают за границу и становятся жертвами торговли женщины в возрасте 18-29 
лет, имеющие в основном среднее (56%) и среднее специальное (20%) 
образование, а также и высшее (9%) [2, с.45, 47]. 
После того как женщины стали жертвами торговли, по отношению к ним 
применяются многообразные формы, методы и приемы принуждения 
(эксплуатации). Их применяют специальные торговцы людьми – траффикеры. 
Принуждение включает: побои, пытки, изнасилование или групповое 
изнасилование, изоляцию от окружающего мира, лишение еды, питья, 
возможности справить естественную нужду, отказ в медицинской помощи в 
случае болезни или травмы, лишение сна, угрозы применить насилие по 
отношению к родственникам или детям жертвы, продажа женщины другому 
сутенеру или хозяину. Все эти формы, методы и приемы принуждения физически 
и морально опустошают женщин, наносят им длительную по времени (иногда на 
всю жизнь) душевную травму. 
Наиболее характерные последствия для женщин пострадавших от торговли 
людьми, следующие. 
Последствие первое – заболевание или ухудшение физического здоровья. 
Женщины приобретают заболевания, передающиеся половым путем. Велик риск 
быть инфицированными ВИЧ/СПИД. Принудительные аборты приводят к 
невозможности иметь детей. У определенной категории проданных женщин 
появляется зависимость от алкоголя и наркотиков. Трудная физическая работа 









помещениях приводит к различного рода заболеваниям: заболевания почек, 
нарушение работы желудочно-кишечного тракта, кожные заболевания, 
ухудшение зрения, травмы, нарушения психики. 
Последствие второе – наличие признаков посттравматического стресса. 
Заметны: 1) нарушения и деформации мышления, сознания, памяти, внимания, 
воли; 2) повышенная возбудимость; 3) нарушение сна; 4) неудовлетворенность; 5) 
гнев; 6) печаль. Особенно часты нарушения сна. Женщины не могут долго уснуть, 
иногда вообще не спят всю ночь. Если и усыпают на короткое время, то им снятся 
сцены пыток, побоев, насилия, убийств, угроз, преследований, что тут же 
нарушает сон. После пробуждения у них появляются головные боли, 
недомогания, усталость. 
Последствие третье – постоянное присутствие страха. Женщины боятся 
всего: что их могут снова продать; что их разоблачат; что обо всем, что с ними 
было, расскажут родителям, родственникам и друзьям; что им надо идти к врачу 
со своим страшным диагнозом; что их ожидает непонятное и бесперспективное 
будущее. 
Последствие четвертое – беспомощность во многих жизненных ситуациях. 
Это вызвано тем, что они переживают за все случившееся с ними за рубежом. Они 
беспомощны еще и потому, что близкие и окружающие относятся к ним 
подозрительно, равнодушно, холодно, а порой и враждебно. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что с ними мало кто хочет общаться, вступать в контакт, 
устанавливать отношения. 
Последствие пятое – наличие депрессии и чувства вины. Депрессия 
усугубляется тем, что женщины не могут забыть пережитое, вновь и вновь 
возвращаются к нему. Они испытывают свою ущербность, никчемность, чувство 
вины за все, что с ними произошло. Они считают, что наступило время расплаты 
за их неправильное поведение. Некоторые из женщин заканчивают жизнь 
самоубийством. Иногда им удается обратиться в посольство, где помогают 
восстановить документы и возвратиться на родину. Приведем показательный 
пример о девушке Вике из Гродненской области. 
Закончив профтехучилище в Гродно, долгое время не могла найти работу. 
Однажды на дискотеке она познакомилась с хорошо одетой девушкой. Новая 
подружка рассказала Вике, что недавно вернулась из Греции, где проработала три 
месяца официанткой в баре. Домой она привезла приличную сумму денег, 
которых хватит и на ремонт квартиры, и на покупку машины, и на приличную 
одежду. Девушка предложила Вике познакомиться с ее другом, Максимом, 
который может помочь найти работу за рубежом. 
Вика раздумывала недолго. Максим взял все заботы по организации 
выезда за границу на себя. Обещал, что она также будет работать в Греции и 
основным видом ее деятельности будет консумация. Что это такое – Вика не 
знала, но Максим объяснил, что ей надо будет просто сидеть с клиентами в баре 
за столиком, немного выпивать и поддерживать беседу. Вику одолело сомнение – 
даже от небольшого количества алкоголя она пьянела, а из английского языка 









будет пить сок, а языку быстро обучится, «ведь она умничка». Главное – та сумма 
денег, которую она без проблем вскоре заработает. 
Вике открыли туристическую визу, причем в греческом посольстве, 
находящемся в Москве, и она решилась… 
…В баре работало много девушек: румынки, русские, литовки, 
молдаванки. Из Беларуси Вика была одна. Девушки спали по очереди в подвале 
под главным залом клуба, где работали. Грязные матрасы лежали прямо на полу. 
Работать начинали с двенадцати дня и заканчивали, когда уходил последний 
клиент. Девушки танцевали стриптиз, подсаживались к клиентам за столики и 
пили с ними спиртное, потом поднимались наверх, в «номера»…Они не имели 
права отказаться и даже показать свое неудовольствие, иначе хозяева их жестоко 
избивали. Били тем, что попадалось под руку, тушили о тело сигареты, 
насиловали, запирали на сутки в темной комнате без еды и питья. Особо 
строптивые и «неподдающиеся» просто исчезали, ходили слухи, что их убивали… 
Вике повезло. Спастись ей помог клиент. Вначале он просто приходил и 
покупал ее на всю ночь – кормил и давал возможность поспать. Потом 
представился удобный случай для побега. Во время полицейского рейда он вывел 
Вику из бара и увез. Вика обратилась в посольство с просьбой о восстановлении 
документов. Четыре недели она жила в постоянном страхе у своего спасителя в 
ожидании нужных бумаг на возвращение. 
…Наконец она дома, на родине. Без денег, без документов, с травмами на 
теле и израненной душой.[3, с. 72-73]. 
В Республике Беларусь работает общественное объединение «Белорусская 
ассоциация молодых христианских женщин» (ОО «БАМХЖ»), которая является 
неправительственной нерелигиозной и некоммерческой женской организацией. 
Ее ведущая программа «Ла Страда: Предотвращение торговли женщинами в 
странах Центральной и Восточной Европы» осуществляется по трем 
направлениям: 1) информационная деятельность и лоббирование; 2) 
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Методы и приемы воспитания детей в семье 
 
I. Методы формирования сознания детей: беседа, внушение (суггестия), пример 
(образец), разъяснение. 
II. Методы организации поведения и деятельности детей: обыгрывание, 
переключение, поручение, приучение, требование косвенное (доверие, намек, 
напоминание, одобрение, пожелание, просьба, совет), требование прямое 
(предупреждение, приказ, распоряжение), упражнение, воспитывающие ситуации. 
III. Методы стимулирования поведения и деятельности детей: наказание 
(замечание, запрещение, лишение привычных удовольствий и развлечений, отказ 
выполнять просьбу, отмена исполнения обещанного, оставление на время в 
отдельной комнате, отсроченная беседа, отсрочка исполнения обещанного, 
постановка на время в угол, предупреждение, усаживание на определенное время 
в кресло, на стул, на диван, на колени и др.), поощрение (благодарность, денежное 
вознаграждение, доброжелательный контакт глаз, одобрение положительного 
поступка, подарок, поручение задания, похвала, признательность), прощение 
(примирение), физический контакт (обнимание, поглаживание, пожимание руки, 
поцелуй, прижимание к груди, усаживание на колени и др.), соревнование. 
 
 
Задание 1. Установите, какие из названных методов и приемов воспитания детей 
в семье к какой из трех групп методов относятся: I. Методы формирования 
сознания детей. II. Методы организации поведения и деятельности детей.            
III. Методы стимулирования поведения и деятельности детей. 
 Беседа (внушение (суггестия), воспитывающие ситуации, наказание 
(замечание, запрещение, лишение привычных удовольствий и развлечений, отказ 
выполнять просьбу, отмена исполнения обещанного, оставление на время в 
отдельной комнате, отсроченная беседа, отсрочка исполнения обещанного, 
постановка на время в угол, предупреждение, усаживание на определенное время 
в кресло, на стул, на диван, на колени и др.), обыгрывание, переключение, 
поощрение (благодарность, денежное вознаграждение, доброжелательный 
контакт глаз, одобрение положительного поступка, подарок, поручение задания, 
похвала, признательность), прощение (примирение), физический контакт 
(обнимание, поглаживание, пожимание руки, поцелуй, прижимание к груди, 
усаживание на колени и др.), поручение, пример (образец), приучение, 
разъяснение, соревнование, требование прямое (предупреждение, приказ, 
распоряжение), требование косвенное (доверие, намек, напоминание, одобрение, 
пожелание, просьба, совет). 
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